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У кожному високорозвиненому інформаційному суспільстві 
завжди особлива увага приділяється підготовці всебічно розви-
нених спеціалістів, висококваліфікованих фахівців, котрі форму-
ють не тільки так званий середній клас суспільства, а й виступа-
ють елітним авангардом нації. Особливо це стосується України 
як держави, що перебуває нині на шляху становлення в усіх сфе-
рах життя, майже всі галузі якої переживають кризу та трансфо-
рмацію, впливи світових стандартів тощо. 
В українському суспільстві сьогодні різко зросли вимоги до 
освітньої системи, набирає розмаху тенденція гуманізації освіти, ак-
тивно вводяться до навчальних дисциплін усіх типів ВНЗ курси 
культури, літератури та мови, які покликані сприяти подоланню ду-
ховної кризи у сучасному соціумі. Одним з головних напрямів у 
підготовці фахівців є як піднесення загальної культури, так і поглиб-
лення та узагальнення знань студентів зі спеціальних дисциплін. 
Вивчення української мови в економічному ВНЗ, зокрема в 
КНЕУ, заслуговує на особливу увагу, оскільки сприяє підготовці 
фахівців з високим загальноінтелектуальним потенціалом. 
Українська мова в інформаційних системах охоплює усі сфери 
високих технологій, бо обслуговує різноманітні оперційні системи, 
прикладні програми, Інтернет, інтранет тощо національною мовою. 
На сучасному етапі розвитку високих технологій в Україні стало 
можливим використання засобів Інтернету при здійсненні навчання 
та контролю знань студентів. Особливу роль тут відіграють спеці- 
альні дистанційні курси, які вже використовуються в КНЕУ, засоби 
електронної пошти, спеціальні форуми за темами тощо. 
У вивченні української мови через спеціалізовані дистанційні 
курси в оболонці WebCT (спеціального модуля для дистанційного 
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навчання) позитивним є те, що воно є інтерактивним, як, власне, і 
звичайні практичні заняття. Можна запропонувати студентам: 
— тестові завдання різних типів, які проконтролюють знання 
студентів на різних мовних рівнях; 
— спеціалізовані тексти, які треба опрацювати за особливими 
схемами, що пропонуються в оболонці WebCT; 
— орієнтовний лекційний матеріал, який студенти опрацьо-
вують самостійно, а потім дають відповіді на питання з теми; 
— вправи та завдання, що орієнтують студентів на проміжний 
та підсумковий контроль; 
— екзамен он-лайн, але з дотриманням усіх засобів безпеки та 
контролю тощо. 
Дистанційне вивчення української мови є перспективним напря-
мом в освоєнні спеціальних дисциплін, пов’язаних із вивченням 
української мови в інформаційних системах, опрацюванні матеріа-
лів дисципліни «Мовна модель сучасного інформаційного просто-
ру», а також курсу «Українська словесність». Такі дистанційні кур-
си можна організовувати як на рівні бакалаврської, так і 
магістерської підготовки. Зрозуміло, що такі спецкурси вимагають 
забезпечення студентів достатнім обсягом лекційного матеріалу в 
оболонці WebCT. Студенти повинні бути ознайомлені з принципа-
ми роботи цієї операційної навчальної онлайн-системи, забезпечені 
постійним доступом до засобів якщо не Інтернету, то хоча б інтра-
нету КНЕУ. На сучасному етапі розвитку інформаційних систем і 
технологій такі спеціальні курси з мови виступають репрезентанта-
ми рівня національної освіти в Україні, сприяють активному вве-
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Ефективність індивідуально-консультативної роботи у навча-
льному процесі вищої школи залежить від узгодження дидактич-
ного вибору та індивідуально-психологічних особливостей тих, 
хто навчається. 
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